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 یکی یمطالعه مورد :مرد انیزندان دگاهیبه سوء مصرف مواد از د شیعوامل مؤثر درگرا
 جنوب شرق کشور یهااز زندان
 
 4رانپوریا نیعابد، 3پور ی، محمدرضا رجبعل2دولت آباد یخی، محمدرضا مشا1ییخالو یعل
 چکیده
کنتدر  و  ،یزیدرجهدت برنامده ان،یزنددان ریپرخطر نظ یهاگروه دگاهیبه مصرف مواد از د شیثر در گراؤشناخت عوامل م مقدمه:
 انیزنددان دگاهیدبه مصرف مدواد از د شیعوامل مرتبط با گرا نییمطالعه، تع نیاست. هدف ا یاتیح یاز مصرف مواد امر یریشگیپ
 مرد بود.
جندو  شدر   یهدااز زنددان یکیمرد  انینفر از زندان 199در  1992در زمستان  یلیتحل- یفیتوص ،یمطالعه مقطع نیا ها:روش
 ک،یددموگراف یهدایژگدیبدود. پرسشدنامه شدامل و انیزنددان یساده بر اساس اسام یبه روش تصادف یریگکشور انجام شد. نمونه
 زیمسدتقل، آندال t یهاها با آزمونبود. داده یو اجتماع یفرد نیب ،یفرد طهیبه مصرف مواد در سه ح شیمصرف مواد و عوامل گرا
 .ندشد لیتحل 21نسخه  SSPSافزار در نرم یتوک یبیتست تعق و طرفهکی انسیوار
نمدره  نیانگید(م فدردی نیبد طدهیو ح نیشدتری) ب9/96نمره  نیانگی(م ی) و فرد9/99 نمره نیانگی(م یاجتماع یهاطهیح یج:نتا
 طدهینمدرات هدر سده ح نیانگیدم یبه مصرف مواد را داشتند. اختلاف آمدار شیثر بر گراؤنمرات عوامل م نیانگیم نیکمتر )9/81
بده  یلفه عدم دسترسدؤم یاجتماع طهی)، در ح9/18به مصرف مواد ( بتلفه نگرش مثؤم یفرد طهی). در ح<P2/222( بود داریمعن
 نمرات را داشتند. نیانگیم نیشتری) ب9/19( لفه دوستانؤم یفرد نیب طهی) و در ح9/19( یاو مشاوره یتیحما یهاستمیس
موجدود  یهاآسان به مواد، اصلاح نگرش یدسترس تیمحدود ،یاو مشاوره یتیفراهم نمودن خدمات حما گیری:بحث و نتیجه
 و کنتر  مصرف در نظر گرفته شوند. یریشگیپ یهااساس برنامه یستیبا یاز افسردگ یریشگیبه مصرف مواد و درمان و پ




 یمعضهل اتتاهاع کیهبه   لیتبد ادیاعت دهیامروزه پد
 ارانذاستگیس یبرا یادیز اریبس یشده و نگران یتهان
سهانن  سهازمان  های). گزارش1،2کرده است ( جادیا
دههد که  ایهران بها شهی   تهانی بهداشت نشان مهی
به  انه ا  مه اد م هدر و  اعتیهاد یدرصد 5/5 حدوداً
در    یش زانیم نیبا بانتر یکش رها ءروانگردان، تز
 یتن ب شرق یهااستان زین انیم نیتهان است. در ا
 نیانگیهاز م ،یو مهرز یامنطق  طیشرا لیکش ر ب  دل
-3( درصد بانتر قرار دارند 1حدود  زیکش ر ن   یش
 لیه، به  دلزیهکش ر ن انیاز کل زندان یایاز ن شی). ب2
در  انهد ومرب ط ب  مصرف م اد محب س شهده میترا
 یمطله ب طیمصهرف مه اد شهرا تیهم وضع اهزندان
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 لیههبهه  مصههرف مهه اد د  لیههرا در تاا یاگسههترده
و نقهش ع امهل  تیهانهد و در  صه م اهادانسهت 
نقهش  یاند؛ بعضهرا نشان داده یمتفاوت جیم تلف، نتا
را  یفرد نیب ای یع امل اتتااع یو بر  یع امل فرد
تهر گهزارش تیهبه  مصهرف مه اد بها اها شیرادر گ
 ).5-8( اندنا ده
ع امل از  نیترمهم ا،یبراساس مطالعاگ متعدد در دن  
هها و باورهها و نگهرش  ن دیشامل عقا یفرد دگاهید
عهزگ نفهو و  زانیباشد. مینسبت ب  مصرف م اد م
در   ص صهاً یروانه یافهراد، فشهارها ی  دکار مهد
 جهانیبه  ه ادیهز لیهتاا ،یو ته ان ین ته ان نیسهن
 وکنجکاوانهه ، حههو لههذگ  یرفتارههها ،ی هه اه
 گهریدر زمهره د زیهاز مصرف مه اد ن یناش یسر  ش
 یههاک  براساس پژوهش رندیگیقرار م یع امل فرد
 ).8 ،9( ثرندؤانجام شده بر مصرف م اد م
مهؤثر بهر مصهرف  یع امل فهرد نیترمهم ران،یدر ا  
 53تها  51 نیسهن  ص صهاً یم اد شامل: سهن ته ان
مذکر، نگرش مثبت نسبت ب  مصرف  تیتنس ،یسالگ
 ش،ی هه  تی، نگههرش فههرد در مهه رد ش صههمهه اد
). 12 ،22( اسههت یروانهه یو فشههارها یافسههردگ
 یدرصد از افراد 14ها نشان داده است حدود یبررس
 یاز افسهردگ ییههادارند دچار حالت م ادک  مصرف 
و  یدچهار افسهردگ که  یافهراد نیباشند و هاچنهیم
مصهرف مه اد  ریهدرگ شتریهستند ب یا تلانگ روح
 ).12 ،32( ش ندیم
در  شیاسهت و رفتارهها یاتتاهاع یانسان م ت د  
بی سه لیهدل نیش د؛ ب  هاهیم دهیقالب تامع  سنج
 نیت انهد از هاهیمصرف م اد، مه رینظ یاتتااع یها
 نیه). ا7( ردیشکل گ یفرد نیو ب یاتتااع یهاکنش
منجر ب   ،یتیو ش ص یمل در تعامل با ع امل فردع ا
 م تلف  یهاهروهب  مصرف م اد در گ شیگرا شیافزا
اوضها   هان اده،  ی).  شفتگ32 ،42( ش ندیتامع  م
و فقر، کاب د امکاناگ  یکاریدوستان، ب یشبک  ارتباط
 سههان بهه  مهه اد،  یدسترسهه ،یو  م زشهه یرفههاه
مانند  یاعاتتا طیمح یو فشارها یزندگ یهاشکست
ثر بهر ؤمه یو اتتاهاع یفهرد نیمدرس ، از ع امل به
). 5 ،32،6 ،42( شهه ندیمصهرف م ه اد محسهه ب م ه
در  زیهمحهل نهاامن و نامناسهب سهک نت ن نیهاچنه
 نیها تیهاها لیه). به  دل52( ثرنهدؤمصهرف مه اد م
در رونهد  رییهتغ یبهرا یم ض  ، مهدا لاگ اتتاهاع
مبارزه  یاساس یهابرنام  ءب  مصرف م اد، تز شیگرا
 ).62 ،72( ش ندیمصرف م اد محس ب م با
 ه د  انیاز زنهدان ییدرصهد بهان نکه یبا ت ت  ب  ا  
و  ی ان ادگ یزندگ طیدر مح ایمصرف م اد دارند و 
هها  ن دگاهیها ک  شکل دهنده نگرش و د ن یاتتااع
 ریهصه رگ روزمهره درگ  معضل به نیب ده است با ا
 تیها اها ن دگاهید یبررس نیبنابرا ؛)82-11( هستند
ب  مصرف  شیگرا یاهکننده نییدر شنا ت تع یادیز
ثر بهر مصهرف مه اد از ؤم اد دارد. شنا ت ع امل مه
م تلهف م تهب درب بهتهر نحه ه  یهاگروه دگاهید
به  مصهرف مه اد  شیثر بر گهراؤو علل م یریگشکل
ها و برنام  یو اترا یساز طراحن یزم ج یشده و در نت
   یو کهاهش شه یریشهگیپ یبرا یثرترؤمدا لاگ م
 ین مطالع  به  منظه ر بررسهیش د. ایمصرف م اد م
ثر بهر مصهرف مه اد در سه  ؤنقش ع امل م تلف مه
 انیزندان دگاهیاز د یو اتتااع یفرد نیب ،یفرد ط یح
 انجام شد.
 
 هاروشمواد و 
در  یلیتحل - یفیص رگ ت ص  ب یمطالع  مقطع نیا
 یکیمرد  انیدر زندان 4932تا اسفند سال  ید یهاماه
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 ستیساده بر اساس ل یب  روش تصادف یریگنا ن 
 کیک  حداقل  یانجام گرفت. افراد انیزندان یاسام
در  بتداها گذشت  ب د و از اشدن  ن یماه از زندان
وارد مطالع  شدند. با  ،ب دند  یزندان م رد بررس
ب   شیع امل م رد مطالع  مؤثر بر گرا  نک یت ت  ب  ا
باشند و یمطالع  متعدد م نیس ء مصرف م اد در ا
 ؛وت د نداشتاز انجام مطالع   شیپ یا یفرض چیه
ک   یکسان %16   یلذا  حجم نا ن  بر اساس ش
مصرف م اد داشتند و با  ءدوستانشان سابق  س 
ر . ددیگرد نیینسبت تع کیاستفاده از فرم ل بر ورد 
 یو مقدار  طا 1/51 )α( ن   اول یفرم ل  طا نیا
اساس  نیک  بر ا دیلحاظ گرد 1/61 زی) نdبر ورد (
). با احتاال 21( نفر محاسب  شد 483حجم نا ن  
ب   لیتاا انیاز زندان یماکن است تعداد نک یا
نفر  114حجم نا ن   ،شرکت در مطالع  نداشت  باشند
 در نظر گرفت  شد.
معتبر شامل دو  یاها پرسشنام داده ی ورابزار تاع   
 یههایژگهیانگ ب ش اول در م رد وؤب ش ب د: س
 لاگ،یتحصه زانیهمانند سهن، م یو رفتار کیدم گراف
و  ریها  ماهکیتأهل، سابق  مصرف م اد در  تیوضع
، مصهرف مه اد در ط ل عار ت سط فرد م رد مطالع 
 ایهر مهادر، بهراد در، ان اده (پ یاز اعضا یکیت سط 
وستان فرد ب د. ب ش   اهر) و مصرف م اد ت سط د
 یفهرد طه یسؤال در سه  ح 87شامل  دوم پرسشنام 
نگرش مثبت ب  مه اد م هدر  یهاسؤال) با مؤلف  33(
سهؤال)،  7سؤال)، اضطراب ( 6سؤال)، افسردگی ( 6(
 یسهؤال)، کنجکهاو 5( یعدم تحال شکست و ناکام
سهؤال)، و  5( یمهذهب تقهاداگسؤال)، نداشهتن اع 4(
 یههاسؤال) با مؤلفه  72( یطیو مح یفرد نیب ط یح
 5سهؤال)، مدرسه  ( 5سهؤال)، دوسهتان ( 7 ان اده (
 کاناگ هکاب د ام یهابا مؤلف  یاتتااع ط یسؤال) و ح
سؤال)، عهدم ت سهع   5فرهنگی، ورزشی و تفریحی (
 8ههای اقتصهادی و اتتاهاعی (صنعتی و محرومیهت
ههای  هدماتی، یسهتمبه  س ترسهیسهؤال)، عهدم دس
 5در (بازار م اد م  و سؤال) 9ای (حاایتی و مشاوره
، ب  استفاده از مطالع  مصرف م اد نیا سؤال) ب د. در
 بارکیحداقل  زانیم اد م در با و مانند الکل یم اد
 ).21( در ماه در نظر گرفت  شد
پرسشنام  بها نظهر  یمحت ا -ییپژوهش روا نیدر ا  
 لی هپرسشهنام  ب ها تکا ییایهو پاشهد  دی هأیت دیاسهات
-با روش  زمه ن انینفر از زندان 11پرسشنام  ت سط 
هها  زمه ن نیروز به 42 زمه ن مجهدد و بها فاصهل  
به   r=1/628 یهابسهتگ بیضر زانیشد و م دهیسنج
از  م ب  سؤانگ پرسشهنا ییپاس گ  فیدست  مد. ط
و  ادیز یلیتا   از اصلاً یقسات 5 کرگیل اسین    مق
ههر پاسهد در نظهر  یبهرا 5تها  2 نیناره ب بیترت  ب
انگ ههر ؤناراگ سه نیانگیهر فرد م یبرا .گرفت  شد
  یهناراگ  کل نیانگیلف  و مؤعن ان ناره  ن م  لف  بؤم
در نظهر  طه یعنه ان ناهره  ن ح  ب ط یانگ هر حؤس
نزم از  یمج زهها مطالعه گرفت  شد. تههت انجهام 
 کرمهان و یدانشهگاه عله م پزشهک یمعاونت پژوهشه
 انیاستان کرمان گرفت  شهد. زنهدان یهاسازمان زندان
عهدم شهرکت در مطالعه   زاد ب دنهد  ایشرکت  یبرا
پهو از  به د و ی هان ادگپرسشنام  بدون نهام و نهام
 ی وردر هنگام تاهع ،ی گاهان  شفاه تیکسب رضا
 یمطالعه  ت سهط پرسشهگر بهرا دفهها ابتهدا ههداده
انگ م تلهف ؤ  سهشهد و بهداده  حیت ضه انیزنهدان
شههد و در  صهه م مطالعهه  پاسههد داده  انیزنههدان
شهان داده شد که  اطلاعهاگ نانیها اطاب   ن نیهاچن
 یبرا یک  س اد کاف یانیمحرمان    اهد ب د. در زندان
پرسشهنام  داشهتند، پرسشهنام  ت سهط  ه د  لیهتکا
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 سه ادیم رد مطالع  بفرد  ک  یص رت اندا ت  شد. در
انگ ت سهط ؤمجزا سه طیمح کیکم س اد ب د در  ای
داده شهده  یههافرد   انده  و ته اب یپرسشگر برا
 .دیثبت گرد
از  شیک  ب ییهاها، پرسشنام داده ی ورپو از تاع  
ها بدون پاسد ب د از مطالع  انگ  نؤدرصد س 52
ها وارد پرسشنام   یقب یهاکنار گذاشت  شدند و داده
با  جی. نتادیگرد 11نس    SSPS یافزار  مارنرم
، انحراف نیانگیص رگ م  ب یفیاستفاده از  مار ت ص
 یتدول ارائ  شد. برادر  د،درص و ان یم ار،یمع
م تلف از  یهاگروه نیناراگ در ب نیانگیم  س یمقا
کی انویوار زیگروه مستقل،  نال با دو یت یها زم ن
 استفاده شد. یت ک یبیتست تعق و رف ط
 
      جینتا
  نفر پرسشنام  را ب 133مطالع ،  فرد تحت 114 از
 زانیم( دادند لینا ده و تح  لیط ر مناسب تکا
سن افراد  اریو انحراف مع نیانگمی). %38/3 یدهپاسد
 در. ب د سال 13/6 ± 9/4 بیترت  م رد مطالع ، ب
  ،سال 13 از کاتر سن ددرص 84/1 مطالع  م رد افراد
. افراد با سطح ندب د مجرد %13/8 و هلأمت %44/8
 افراد و) %61/8( یفراوان نیشتریب رستانیدب لاگیتحص
 یفراوان نکاتری) %7/8( یدانشگاه لاگتحصی با
 در ها ن) %57/3از س  چهارم ( شیرا داشتند. ب ینسب
 ماه قبل از شرکت در مطالع   مصرف م اد داشتند کی
 ).2تدول (
 
  ای و شی   مصرف م اد در زندانیان مرد م رد مطالع  در یک زندان تن ب شرق ایران: بررسی وضعیت متغیرهای زمین 2تدول 

































 356)52/9( مصرف حداقل یک نوع ماده در یک ماه قبل*
 986)92/6( مصرف مواد مخدر و روانگردان در یک ماه قبل
 286)82/8( استعمال دخانیات در یک ماه قبل
 82)31/9( مصرف الکل در یک ماه قبل
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و  یفرد نیب ،یفرد یهاط یناراگ ح نیانگیم س یمقا
 یب  مصهرف مه اد، ا هتلاف  مهار شیگرا یاتتااع
که   ی ربه  طه ).P>1/211را نشهان داد ( یداریمعن
 یفهرد طه ی) و ح3/76ناره  نیانگی(م یاتتااع ط یح
 نیانگیهم نیشهتریب بیه) به  ترت3/65ناهره  نیانگی(م
) 3/84 اهرهن نیانگیه(م یفهرد نیبه طه یناهراگ و ح
). بهر 1(تهدول  داشهتند ناهراگ را نیانگیهم نیکاتر
در  یاتتااع ط یناره ح نیانگی، میبیاساس  زم ن تعق
 یفرد ط ی) و حP>1/211( یفرد نیب ط یبا ح س یمقا
اما ا تلاف  ؛ب د شتریب یداریط ر معن  ب )P=1/511(
 نیب ط یبا ح یفرد ط یح ناراگ نیانگیم نیدار بیمعن
 . وت د نداشت )P=1/651( یفرد
نگرش مثبهت به  مصهرف  یهالف ؤم ،یفرد ط یح در
ناهره  نیانگی(م ی) و افسردگ3/48ناره  نیانگی(م م اد
 یکنجکههاو یهههالفهه ؤو م نیانگیههم نیشههتری) ب3/37
ناههره  نیانگی ه) و اضههطراب (م3/83ناهره  نیانگی ه(م
 سه یناهراگ را داشهتند. مقا نیانگیهم نی) کاتهر3/83
 ی مار تفاوگ ،یفرد ط یح یهالف ؤناراگ م نیانگیم
 طهه یح نیههم تلههف ا یهههالفهه ؤم نیبهه یداریمعنهه
 یبهیبا تست تعق ).1 را نشان داد (تدول )P>1/211(
لف  نگرش مثبت به  مصهرف ؤم نیانگیمش ص شد م
 یههالفه ؤناراگ م نیانگیاز م یلف  افسردگؤم اد و م
 دیهو سست ب دن عقا یعدم تحال شکست، کنجکاو
 ). P>1/51است ( شتریب یمذهب
تفهاوگ یفهرد نیبه ط یح یهالف ؤم نیانگیم س یمقا
 یهههالفهه ؤرا نشههان داد. م )P>1/211( یداریمعنهه 
ناره  نیانگی) و  ان اده (م3/46ناره  نیانگیدوستان (م
لفه  ؤناهراگ و م نیانگیهم نیشهتریب بی) ب  ترت3/64
ناهراگ  نیانگیم نی) کاتر3/73ناره  نیانگیمدرس  (م
نشهان داد که   یبهیتعق). تسهت 1 (تهدول را داشتند
از  یداریطه ر معنه  لفه  دوسهتان بهؤناره م نیانگیم
و  )P=1/211 ان اده ( یهالف ؤناراگ م یهانیانگیم
ناهراگ  نیانگیهاما م ؛است شتریب )P=1/511مدرس  (
 یلفهه  مدرسهه  تفههاوگ  مههارؤلفهه   ههان اده و مؤم
 ).P=1/922نداشتند ( یداریمعن
تفهاوگ  یاتتاهاع طه یح یهالف ؤم نیانگیم س یمقا  
لف  عدم ؤم .)P=1/211( را نشان داد یداریمعن ی مار
 نیانگی(م یاو مشاوره یتیحاا یهاستمیب  س یدسترس
و  یلفهه  عههدم ت سههع  صههنعتؤ) و م3/17ناههره 
 نیانگیههم نیشههتری) ب3/17ناههره  نیانگیهه(میاتتااع
و  ی، ورزشهیلف  کاب د امکانهاگ فرهنگهؤناراگ و م
لفه  بهازار مه اد ؤ) و م3/16ناهره  نیانگیه(م یحیتفر
ناهراگ را  نیانگی هم نی) کاتهر3/55ناهره  نیانگیه(م
 نیانگیم نشان داد ک  یبیتست تعق .)1 (تدول داشتند
و  یتیحاها یههاسهتمیب  س یلف  عدم دسترسؤناره م
ناراگ م لفه  کابه د  نیانگیبا م س یدر مقا یامشاوره
و  )P=1/941( یحهیو تفر یورزش ،یفرهنگ امکاناگ
 شتریب یداریط ر معن  ) بP=1/141لف  بازار م اد (ؤم
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 های مختلف گرایش به مصرف مواد از دیدگاه زندانیان مرد مورد مطالعهلفهؤها و م: مقایسه میانگین نمرات حیطه2جدول 
 نام متغیر  هازیرگروه میانگین انحراف معیار مقدارP
 حیطه ها اجتماعی  9/22  3/52  3/133 <
 فردی  9/25  3/82
 بین فردی  9/88  3/52
  های حیطه فردیلفهؤم  گرش مثبتن  9/88  3/32  3/133 <
 افسردگی  9/92  3/32
 اضطراب  9/89  3/38
 عدم تحمل شکست  9/38  3/63
 کنجکاوی  9/89  3/23
 نداشتن اعتقادات مذهبی  9/28  3/38
  های حیطه اجتماعیلفهؤم کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی و تفریحی  9/62  3/63  3/133
  ی و اجتماعیعدم توسعه صنعت  9/32  3/38
 دسترسی آسان به مواد  9/13  3/28
  های حمایتی و مشاورهعدم دسترسی به سیستم  9/62  3/22
 بازار مواد مخدر  9/55  1/61
  یهای حیطه بین فردلفهؤم خانواده  9/28  3/38  3/133 <
 دوستان  9/82  3/82
 مدرسه  9/29  3/88
 
م تلهف   یههاط یناراگ ح نیانگیم س یمقا 3تدول 
 انیزنهدان دگاهیهبه  مصهرف مه اد از د شیع امل گرا
م تلهف نشهان  یرههایم رد مطالعه  را برحسهب متغ
و  یفرد نیب ،یفرد یهاط یناراگ ح نیانگیدهد. میم
دار یههل معنهأت تیوضهع ریهبر حسهب متغ یاتتااع
 دادنشهان  یبهیتسهت تعق جی). نتها3 (تهدول اسهت
ک  هاسرشهان  یافراد یاتتااع ط یناراگ ح نیانگیم
 ههلأب د نسبت ب  گهروه مت طلاق گرفت  ایف گ شده 
به د.  شهتری) بP=1/611و گروه مجهرد ( )P=1/811(
 یدر افراد زین یفرد نیب ط یناره ح نیانگیم نیهاچن
طهلاق گرفته  به د از  ایهک  هاسرشهان فه گ شهده 
ناره  نیانگیو م )P=1/221هل (أناره گروه مت نیانگیم
 شهتریبمعنهی داری طه ر   ب) P=1/411( گروه مجرد
 یاره در افرادهن نیانگهیقط مهف ،یفرد ط یب د. در ح
  نیانگیطلاق گرفت  ب د با م ایف گ شده  هاسرشانک  
 
 یداریتفهاوگ معنه )P=1/811( ههلأناهره افهراد مت
ها در ط یکدام از حچیناراگ ه نیانگیم س یداشت. مقا
 دار نشد. یهل معنأمت ادافراد مجرد با افر
و  )P=1/521( یاتتاهاع یهاط یناراگ ح نیانگیم  
ط ر   ) در افراد مصرف کننده م اد بP=1/111( یفرد
امها  ؛از افراد بدون مصرف م اد به د شتریب یداریمعن
دو گهروه  نیبه یداریتفاوگ معن یفرد نیب ط یدر ح
در  یاتتاهاع طه یناهره ح نیانگیهوته د نداشهت. م
از  شهتریب دداشهتن ک  دوستانشان مصرف مه اد یافراد
 ؛)P=1/611افراد با دوستان بدون مصرف م اد به د (
 یا هتلاف  مهار گهرید طه یح در دو ریهمتغ نیهاما ا
 یههاط یناراگ ح نیانگیوت د نداشت. م یداریمعن
و  لاگیسن، سطح تحصه یرهایم تلف بر حسب متغ
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 فرد خود توسط مواد سطح تحصیلات، مصرف هل،أت گروه سنی، وضعیت متغیرهای حسب بر مختلف هایحیطه نمرات میانگین قایسهم: 3 جدول
 در زندانیان مرد مورد مطالعهن و مصرف مواد در اعضای خانواده دوستا در مواد مصرف و
 حیطه های دموگرافیکویژگی












 3/221 9/15±3/92 3/826 9/88±3/22 3/856 9/62±3/22 سال 39کمتر از  گروه سنی
 9/32±3/82 9/95±3/82 9/32±3/92 سال و بیشتر 39
 3/113 9/32±3/22 3/833 9/68±3/28 3/833 9/92±3/52 مجرد هلأوضعیت ت
 9/95±3/32 9/88±3/38 9/22±3/22 متأهل
 9/88±3/25 9/88±3/25 9/23±3/95 مطلقه
 3/883 9/32±3/25 3/853 9/12±3/82 3/336 9/32±3/35 سوادبی تحصیلات
  9/52±3/82 9/95±3/62 9/92±3/32 ابتدایی
 9/28±3/12 9/68±3/22 9/92±3/52 راهنمایی
 9/28±3/12 9/18±3/32 9/62±3/22 دبیرستان
 9/85±3/25 9/89±3/68 9/22±3/52 دانشگاهی
مصرف مواد توسط خود 
 فرد
 3/363 9/22±3/62 3/839 9/25±3/52 3/513 9/22±3/52 بلی
 9/88±3/22 9/58±3/33 9/85±3/12 خیر
مصرف مواد  توسط 
 دوستان
 3/535 9/32±3/82 3/328 9/95±3/22 3/233 9/22±3/22 بلی
 9/52±3/82 9/15±3/38 9/38±3/82 خیر
 مصرف مواد  توسط
 خانواده
 3/168 9/85±3/92 3/112 9/35±3/32 3/881 9/12±3/82 بلی
 9/95±3/82 9/28±3/98 9/12±3/92 خیر
 
 بحث
س ء مصرف م اد ب   مطالع  حاضر نشان داد جینتا
و  یفرد نیب ،یمتأثر از ع امل فرد یداریط ر معن
افراد م رد مطالع   دگاهیگ ناگ ن است. از د یتتااعا
و  است یچند عامل یادهیس ء مصرف م اد پد
شبک   ،یزندگ طیاز تال  مح یادیز یفاکت رها
ت اند یافراد م یصاداقت -یاتتااع طیو شرا دوستان
-یبد اقتصاد طیثر باشد. شراؤم ب   ن شیدر گرا
ها یماندگعقب فرار از فشارها و یفرد را برا یاتتااع
ب  سات س ء مصرف م اد س ق  از استرس ییو رها
افراد  یدرون یهاها و  م زهمهارگ نیدهد، هاچنیم
در  اریها بسرو شدن با مشکلاگ و رفع  ن در روب
کننده است، فقر و  نییتع یامقابل  یرفتارها بانت ا
ت اند افراد را یم زین یمال طیاز شرا یناش یفشارها
قرار دهد  یدیشد یو اتتااع یروان یرهاتحت فشا
 ).31،11( کند لیو ب  سات س ء  مصرف م اد متاا
از ع امل  شتریب یاتتااع ط یمطالع ، ناره ح نیدر ا 
 نیانگیبا م یب د و ع امل اتتااع یفرد نیو ب یفرد
نقش را در  نیشتری) ب5(حداکثر ناره  3/76ناره 
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 ءرا تز یثر بر مصرف م اد، ع امل اتتااعؤع امل م
). در 2 ،1 ،31 ،41( انددهکر یابیع امل ارز نیثرترؤم
 یهالف ؤم نیب یادیز یهایهابستگ یبررس کی
و مصرف م اد در ت انان ب   یم تلف ع امل اتتااع
افراد شرکت  دگاهیک  از د یدست  وردند. ب  ط ر
با  فیهم رد یمل اتتااعکننده در  ن مطالع  ع ا
بر  ردار  یمها اریبس ریثأاز ت ،یو روان یع امل فرد
 ).51( ب دند
 یهالف ؤم نیمطالع  نشان داد در ب نیا جینتا     
ناره  نیانگی سان ب  م اد (م یدسترس ،یاتتااع
و  یتیب   دماگ حاا یلف  عدم دسترسؤ) و م3/29
را در  ریثأت نیشتری) ب3/17ناره  نیانگی(م یامشاوره
افراد م رد مطالع   دگاهیب  مصرف م اد از د شیگرا
مطالع  نقش  نیبا ا   انها یداشتند. مطالعاگ متعدد
عامل با  کی سان ب  م اد را ب  عن ان  یدسترس
 کی). در 5 ،31 ،61( اندنا ده یابیارز تیاها
 نی سان ب  م اد ب  عن ان اثرگذارتر یدسترس ،یبررس
 ی). دسترس71( د شنا ت  شدعامل در مصرف م ا
 یبرا لگرین   تسه کیم اد در واقع  ی سان و فراوان
در  نیش ند و ایم اد محس ب م فب  مصر شیگرا
 م زش سلامت  یهاالگ  یاست ک  بر  یحال
 یاتتااع یشنا تیتئ ر ای دیپرس یهاانند الگ 
 یطیمح یلگرهایثر از تسهأانسان را مت یرفتارها
 م زش سلامت و  یالگ ها یمبنا بر نیبنابرا ؛دانستند
رفتار ناسالم  کیاز  یریشگیپ یرفتار، برا رییتغ
 ).81 ،91( کنترل ش ند لگریتسه  املع یستیبا
  یدم دسترسهع یدر م رد نقش بان انیزندان دگاهید  
ب  نظر  یمنطق یاو مشاوره یتیب   دماگ حاا
 ریفقاز اقشار کم س اد و  انیاغلب زندان رایز ؛رسدیم
حل مسئل   حیصح یهاتامع  هستند و کاتر با روش
دارند و درصد  یی شنا یاتتااع یزندگ یهاو مهارگ
و نداشتن  یعدم  گاه لیب  دن انیاز زندان ییبان
دچار  یدر حل مسائل و مشکلاگ زندگ یمهارگ کاف
ب   شتریب یدسترس نیبنابرا ؛مصرف م اد شدند
اند از مصرف م اد ت یم یتیو حاا یا دماگ مشاوره
 ). 72 ،61 ،13( دیناا یریشگیدر افراد پ
ک  هاسر  یمطالع  حاضر نشان داد افراد جینتا   
ناره  ،اندطلاق گرفت  ایاند   د را از دست داده
هل و مجرد ب  ع امل أب  نسبت افراد مت یشتریب
م ض    نیاند و اثر بر مصرف م اد دادهؤم یاتتااع
و  یزندگ یهاشکست دهدینشان م یب    ب
مستعد  عامل کیازدواج نام فق ب  عن ان  اگیتجرب
 ).23( دیناایکننده مصرف م اد عال م
نگرش مثبت ب   یفرد یهالف ؤم یفرد ط یدر ح  
 ریبا سا س ی) در مقا3/48ناره  نیانگی(م مصرف م اد
ب   شیرا در گرا ریثأت نیشتریب یفرد ط یح یهالف ؤم
روه م رد مطالع  دارد. در مصرف م اد از نظر گ
از افراد عامل اول  یایاز ن شیب رانیدر ا یامطالع 
ب  مصرف م اد را نگرش مثبت ب  مصرف  شیگرا
 ینیبشیپ یفرد یهامدل شتری). در ب61 ،13( دانستند
 ینیبشیپ نیتراز مهم یکیکننده رفتار، نگرش 
کننده  یریشگیپ یدر رفتارها رییتغ یها براکننده
 ).33 ،43( ش دیب ممحس 
 یلف  افسردگؤافراد م رد مطالع  م دگاهیاز د  
با  رگذاریثأعامل ت کی) ب  عن ان 3/37ناره  نیانگی(م
 یفرد ط یب  مصرف م اد در ح شیدر گرا تیاها
م تلف ب   یهاها اره در پژوهش یاست. افسردگ
 شده  یابهی اد ارزهصرف مهعامل مهم در م کیعن ان 
عزگ  یدارا  نً). افراد افسرده معا22 ،43 ،53( است
در معرض  طر مصرف  شتریهستند و ب ینیینفو پا
 ،یلف  افسردگؤ). در م12 ،61( م اد قرار دارند
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ب   شیرا در گرا ریثأت نیشتری، بنسبت ب   ینده یناامید
مطالعاگ  جیداشتند ک  با نتا انیزندان دگاهیاز د ادیاعت
مش ص  رانی). در ا1 ،31 ،41( دارد یها  ان گرید
را بر عزگ نفو  ریثأت نیشتریب یک  افسردگ دهیگرد
گذارد و عامل یافراد م ادیب  اعت شیافراد و گرا
در مطالعاگ  ییناره بان یو مشکلاگ روان یافسردگ
 ).22 ،33( مشاب  کسب کرد
ک  ت ان مقابل   یافراد اد معا نًمطالع  نشان د جینتا  
 یطیدر مح ایرا ندارند  یروزمره زندگ یهابا چالش
واقع شدند و ها اره دچار استرس و  ریپذبی س
دوران مدرس  و  ک  نیا ایب دند،  یروح یفشارها
 یتررا تجرب  کردند، نگرش مثبت یپرشکست لیتحص
 شتریشدن داشتند و ب  رام یم اد بر رو ریثأنسبت ب  ت
مصرف  لیاز دردها را دل یکسب  رامش و فرام ش
 ).53 ،63( دانستندیم اد م
لف  دوستان، ؤهر س  م زین  یفرد نیب ط یدر ح   
ب  س ء  شیدر گرا یداریمعن ریثأ ان اده و مدرس  ت
نشان داده  زیها نیبررس ریسا .مصرف م اد داشتند
دوستان و  یشبک  ارتباط ،یمشکلاگ  ان ادگ
گروه هاسانن مانند مدرس  از  یاتتااع یفشارها
 ،42( م اد هستند فمهم در مصر رگذاریثأع امل ت
ها نشان داده است مصرف م اد در ی). بررس7 ،32
نگرش مثبت  جادیدوستان باعث ا ایافراد  ان اده و 
 باشدیکننده در مصرف م اد م نییتع یب  م اد و عامل
در  انیزندان هدگایاز د ریثأت نیشتری). ب7،41،31(
ره هنا نیانگیدوستان (م لف ؤمصرف م اد، مرب ط ب  م
 عاشرگهطالع  نشان داد مهم کی جیباشد. نتایم )3/46
ب  م اد  شیبا دوستان مصرف کننده م اد، احتاال گرا
). در 92( دهدیم شیم در را تا س  برابر افزا
کنندگان درصد از شرکت 16 رانیدر ا گرید یامطالع 
 ر هؤثهل مهعاشرگ با دوستان ناباب را عامهالع  مدر مط
در  نی). هاچن72( دانستندیب  م اد م شیگرابر  
 یا تلاف با اعضا دین محادی و هاکارانمطالع  
ب  مصرف م اد را  شیدرصد از علل گرا 44 ان اده 
در  یا). در مطالع 72( ب    د ا تصام داده ب د
وت د فرد معتاد اروپا داشتن دوست معتاد و ناباب، 
و نداشتن ترس از قباحت استفاده از  یگیدر هاسا
 ذکر شده در مصرف م اد ب د یم اد، از ع امل اصل
نقش دوستان و شبک   زین گرید یا). در مطالع 73(
 یع امل  طر اصل ءبا افراد مصرف کننده تز یارتباط
ب  مصرف م اد در ت انان و ن ت انان شنا ت   بیترغ
 ).83( شد
از تال  ترس از  یم تلف لیب  دن انیزندان در 
 یهاب  پژوهش یمنف یهانگرش ایها، نظارگ دیتشد
 و گاهاً  قیدق ییمطالع  با عدم پاس گ  ،یعلا
از  ن ب   ت انیرو ب د ک  م نادرست روب یهاپاسد
 یسع لیدل نیعن ان نقط  ضعف مطالع  نام برد. ب  ها
دادن  نانیو اطا انیاننزم ب  زند حاگیشد با ارائ  ت ض
در  تیها تلب ش د. محدود، مشارکت  نهاب   ن
 لیب  دل زین یپرسشگر یبرا ازینساعاگ و زمان م رد
 نظر ب د.مد انیزندان طیشرا تیمحدود
 
 یریگجهینت
 یهاو ب   ص م استان رانیا ک  نیبا ت ت  ب  ا
در مصرف م اد دارند  یتن ب شرق  ن سابق  ط نن
نسبت ب   ینگرش منف جادیا یت تلاش برااس یهیبد
م با  ن أو ت  یزندگ یها م زش مهارگ قیم اد از طر
ب  م قع و درمان مناسب افراد در معرض  یابیااریب
 لیتبد یاش یر و ریامر فراگ کیب   یستی طر، با
مصرف م اد ک   یو روان یش د؛ تا بت اند ع امل فرد
در تامع   ادیمهم اعت یهاکننده ینیبشیاز پ یکی
 یعدم دسترس نی. هاچندیناا فیباشد را تضعیم
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مهم ،دا م رازاب قنور ن  رانک رد و هرواشمرتین 
مؤ فلاهی عااتتای تأثیراذگر ا ردین دپیهد دنتسه؛ 
لما ع مهم شقن  ت ت اب اذلی عااتتای  فرصم رد
لا ادم تسا مزن دا معااتتا گی ب   نا نعیک 
 مانرب رد  ت ت لباق ش باهی پیگشیری  لرتنک و
.دن ش  تفرگ رظن رد فرصم 
 
رکشت نادردق وی 
 نیناگدنس رب  لاقمم مزن د  ی تنواعم زا دنناد
شهوژپی کشزپ م لع هاگشنادی دم ،نامرکینار  و
نچاه و  علاطم در م نادنز نانکراکین ناسکی  رد  ک
این کرش  علاطمهد ان تدنا، نادردق و رکشتی اانیدن. 
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Factors Effective on Drug Abuse from the Male Prisoners Point of View: 
Case Study of One of the Southeastern Prisons in Iran 
 




Background: Identifying the factors effective on the tendency to substance use from the 
viewpoint of high-risk groups such as prisoners is essential for planning to control and 
prevent substance use. The purpose of this study was to determine the factors related to 
substance use tendency from the prisoners' point of view. 
 
Methods: This descriptive and analytic cross-sectional study was performed in the winter of 
2015 on male prisoners in one of the southeastern prisons of Iran. Subjects were enrolled by 
simple random sampling based on the list of prisoners. The questionnaire included 
demographic characteristics, substance use, factors effective on substance abuse tendency in 
the individual, interpersonal and social domains. Finally, Data was analyzed using SPSS 20 
software with two sample t-test, one-way ANOVA and Tukey post hoc tests. 
 
Results: The social (mean score 3.67) and individual (mean score 3.56) domains had the 
highest, and interpersonal domains (mean score 3.48) had the lowest mean scores for the 
factors affecting substance use tendency. The mean scores of each three domains were 
significantly different (P<0.001). In the individual domain, a positive attitude towards 
substance use (3.84), in the social domain, lack of access to counseling services (3.72) and in 
the interpersonal domain, the friends' component (3.64) had the highest mean scores. 
 
Conclusion: Providing supportive and counseling services, limiting access to drugs, changing 
attitudes about drug use and treatment, and preventing depression should be considered as a 
basis for substance use prevention programs. 
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